



The way of training for kindergarten teachers/nursery teachers
























































































































































































実施した。KBPAC（Knowledge of Behavioral Prin-
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臨床心理学専攻修士 2 年 島田佳菜子さん、森麻衣子
さん、大津すみれさんには、データ集計についてご協
力いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
